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SET A DA YORI No. 83 定年教授あいさつ
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キャン}¥.スフィySETA DAYORI No. 83 
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大口寄付 、 ]会 ￥10.000 
東近江医師会 ￥9.895 
ほE当差"'~~星島主豆4詮 ￥300.000 
差議場索後握会 ￥150.000 ￥3.605.065 
幸丸 行L 琶B i胡医令 ￥200.000 
守山・ 野洲医師会 ￥20.000 








総務局 木首控手口E'iI::l::lJ苫車斗 ￥399.000 ￥399.000 
縁日収入 ￥15.770 
企画局 企業園連企画鼠入 ￥11.200 ￥31.970 
フリ ーマーケット収入 ￥5.000 
広告局 JL宣主主 ￥1.957.502 ￥1.957.502 
j玄頚局 T三ノヤフツ ・ポ口三ノやツ ・パー力一土上 ￥1.211.500 ￥1.211.500 
，戸り誠し令 ￥4.279.907 ￥4.279.907 
4E2コ~ 言十 ￥11.484.944 
-支 出
E口昂1・ |ピ ￥8.380 
事務用品 ・文具 ￥8.379 
総務局 衛牛 ￥87.351 ￥163，835 水道詩置 ￥39.980 
パネJL ￥13.965 




ソフトボール ・フットサJL ￥9.085 
巨大迷路 ￥23.704 
縁日 ￥30.076 
企画局 健康チェック ￥25.127 ￥970，899 リサイクルゴミ回収 ￥10.031 
力ラオケ コーナ ￥12.150 
スタンブラリー ￥32.310 
らくがき ーナー ￥6.857 
フリーマーケット ￥4.908 
後援会喫茶 ￥21.117 
事務用吊 . )Z'~ .印刷 ・コピー ・ その他 ￥69.030 
ステージ等設営 ￥3.083.220 
KOA ￥16.244 
着物ファッシヨンショ ー ￥42.214 
ケイトアレヤ ￥100.796 





事務用品・文具 ・印刷 ・コピー ￥2.741 
フィナーレ局 その他 ￥18.685 ￥60，215 
E子牙福美・~ス ・ースタ ￥38.789 
交通 ￥27.176 
事務用品 ・文目 ￥21.603 
広告局 印刷・コピ ￥14.057 
重出差 'jE量f言 ￥146.320 ￥212，256 
その他 ￥3.100 
景品 ￥15.025 
印刷 ・コピ ￥23.405 
/'iンフレット ￥672.912 
広報局 Tシャツ・ポロシャツ ・パー力一 ￥700.560 ￥1，518.164 
事務用品 ・文目 ￥54.142 
そO1iE ￥19.720 
風船 ￥32.400 
事務用品 ・文具 ￥8.249 
印刷 ・コピー ￥5.500 
幸A fi 音B 交通 ￥5.880 ￥124，464 
郵送 ・通信 ￥7，720 
{果E倹 ￥97，115 
次年度繰り越し金 ￥3，585.444 ￥3，585.444 
合 言十 ￥11.484.944 
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.・ 近隣の大学を中山に . 

































































インヌォメーション SET A DA YORI No. 83 
平成21年度学生定期健康診断学年別日程表
日付 6⑪ 7帥 SO9 9~め
ド医
医3 医4 医5 新看 新 看 医6 看2 看3 看4 新看 新看
3 3 3 3 
女 男 女 男 女
入編 ]¥ 編
男 女 男 女 男 女 男 女
入編 入編
男 入 ]¥ 入 ]¥ 
2 生生 生 生 生生 生生
9:00 
胸吉日検l手 検 胸検 検 胸検 検 胸検 検 胸検 検 胸検尿 検 胸検 検 胸検尿 吉[l17!
x 浪i疋三リ 尿 吉B尿 尿 吉日尿 尿 吉E尿 生図 尿 部尿 i員リ 〉く3定貝H 尿 部尿 尿 吉日尿車泉 書 一λ上ニ 線. . 
オ ×測 xi則 ×測 命館 ×測 オリ ×測 ×測リ ;ll~ 演。 浪1 j則 j則 j則
エ λA' Fλ晶とー、 λA' λ~ヒ『 工 λA' 
Fλ晶と一、
Fλ-とー、 線 . 人~と『 線 . λ~と『 線 . 情 マ 戸λ畠と『 線. エノ ，λームとー、 線 . λ~上『 線 .エノ フー
10:00 フー 検 検 t采 検 検 Jレ 検 検 検 検 検 検
入 報 チ 三ノシ 尿 尿 尿 ヨ 尿 尿
ヨ 尿 . 尿 ;x 尿 三ノ . 尿 尿 新 新
エノ 浪1 測 学 J ;ll~ t采 ;ll~ j則，λ-と~ F人占と『 ふτ斗チ~ T F人4と『 rλ-と一、 λ~ヒ一、. . 
ガ イ検 胸 胸 胸 胸 胸
尿 音B j則 音B ;ll~ E白 呈 ア 昔日 浪1 百B ;ll~ 音E 浪1
× × イロ × × × 
入 入
;ll~ 線 Aと， 血 績 ，λ4とー、 誓 同 線
λ~ヒ『 血 線 Fλ-と『 主寝 λ~ヒ『
1 :00 )jと』‘ オ 検 胸検 検 胸検 ダガ オ') 検 胸検 オリ 検 胸検リ
吉E尿 昔日尿
イ 尿 尿 生 生胸 工 尿 尿 式 工 尿 工 尿
三ノ ンダ 二ノ 部. ン 吉日
吉E フー . 卜一一一一 二ノ フー フー
×測× xi則 ×測 Xi則シ j則 演1 スス シ j則 F入‘と一、 シ 浪1 λ戸占と『
線 ヨ
F人4と『 人~ヒ『 ヨ ヨ 研 研
=ノ λ~ヒ一、 線. λ~と一、 線. 三ノ Fλ:E 線・ ン λ~と~ 線-
12:00 
昼食・休憩 昼食 昼食・休憩 昼食 ・ 休憩
休憩 il~ 修
13:00 検 胸検 検尿 胸 E検豆 採 胸 胸検 検 胸検 検 胸検 検苦日 新検 尿 尿 浪定リ x翠XEF 




入 線 ( ( 
オ') ×測 X ;ll~ ×測演。 PλLと『
生 λ~仁『 ;ll~ Fλ晶と『 ;ll~ λ~ヒ『 浪1工 血 採Fλ晶ヒ『 線・ エノ 血 線 - Fλ晶ヒ『 線・ λ~と一、 線・ rλ-ヒ一、
14:00 
フー 研 学 学胸 採 胸検 検 検 胸検 検 胸検 オ
シ 浪1 ') 
ヨ 尿 尿 il~ λ~と』ー、 尿 尿 尿 尿 工
吉B 三J 音s• 音B 部 . エノ










. 電 j則 F人晶と『 浪1 F人4ヒ『 シ
尿 ヨ
線 血 線・ λ""と一司
図 λ~ヒ『 線・ λ~ヒ『 線・ エノ
15:00 検 胸検 ×測 オ 内 検 オ') 検 胸検 検 胸検 検 胸検;，~~ ') ) ) . 
部尿
人~と『 尿 尿 尿尿 工 ) 工 尿 尿 尿
線・ λ~と『 ユノ 尿 三ノ 部. 部. 百B;ll~ フー フー . 
×測 検 E吉勾E経I字費量 学 Xi則 Xi
則 X ;ll~ 
j則 λ~と『 尿 三J シ j則 λ，ーと- j則 戸人占ヒ『 浪1 人~ヒ一、λ~と『






































SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAl SCIENCE 
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせだもの。
「中ノら|こ向かつて、外からさざ波の波動 これは人々の医への期待である。外!こ
向かつて中心から→昌を照らす光の漉i1J-これは人々 の照寺|こ返す答えである。」
